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Destinos.—Orden de 21 de /junia de 1949 por 13 que se
confirma en el mando del destructor, Afinirante Mi
randa al 'Capitán de Fragata (5) don Luis Huerta
de
•
los Ríos.—Página 918:- 1
Otra de 11 de junio dé 1940 por la que se nombra Se
, .
guilda CoMandanite crucero Canarias al Capitán
'de Fragata .(1S1) don Luis •Cebreiró Bianco.—Pág. 918.
Otra de .211 de junio de 1949. por la cine se nombra Se
glIndo ~andante del crucero. (kaki« al Capitán de
Fragata D. Gregorio duitián Arieito.--tPágina 918.
Otra de 21 de junio dé 1949 por 14 que se nombra Co
mandante del Cañonero ..fferrtán 'Cortés al Capitán- de
,iCarbeta D. José Ramón González López.—Pág. 918.
Otra de 21 de junio de 1949 por la qué se dispone pa
sen a lob. destinos que se indican
•
los ,Capitanes de
Corbeta ■13.. Federico .Ga1vact4 -Arroyo,' D. .Pedro
tínez Tiona.ptiata y D. Luis Leal Leal.—Pág.' 918.
,Otra" de.021 de junio de 1949 por la 'que se nombra Co
-
mandante- deI'buque-hidrógrafo Malaspjna al -zipitán
de Corbeta ,(11. G.) don. José Luis Morales »Hernán
d.---trágina '918. •
'Otra de 21 de junio ¿e 1949 ptyr la que se dispone pase
tiotihado.. al Estado Mayor de la Comandancia G-e-,
neral de la Base Naval de Canarias el Capitán de
'Corbeta- (II) don José Díaz Cufiado.:---P.ágina 919.
Otra de 21 de junio de 1949 par la quese' nombra: Co
mandante .del dragaminas_ Guadatete al Te..niáte' de
Navío .D: 'Manuel Mamada Aguirre.Página 919.
Otra de 21 de jUnlo de- 1949 por la - se noinbra Co
mandante del patrullero R. R.-20, al .Teniente. de Na
vío (T) don Antonia Fonte. Rojí.—kPágina 911'
•
DestMosi.—Orden de. 21 tde junio de 1949 Por la --q.te se
dígpone'pase- ciestin'ado al minador • Júpiter el Tenien
te de Navío (T) don Adolfo Gregorio Alvarez-Espino.:7-
Página9v9.•
Otra de 21 de junio de 1940 par la que- sé .dispone em
barquen en la Escuadra las Alféreces de Navío que
se relacionan.--Páginas 919 y 920.




2 a los destinas que se indican los ,l'féreces de
avío que se relacionan.—Página 920.
Otra de 21 de junio de 1949 por 'la que se dispone pa
sen a los destinos que se indican las Alféreces de
Navío D. Pedro Fernández Palacios y Fernández de
Babaclilla, D. Al a n ie tl Fernández Palacios y de,
Adriaenses y D. Luis Fernando Cebriá Alvarez.—Pá
gina 920.
Li<.ciicias parta contraer inatrimolno.-=Orden de 21, de
junio. de 1949'por la que se cetncede licencia para con
.
traer matrimonio al Teniente Médico D. José Brotóns
Picó.--1Página 921.
MARINERÍA Y TROPA
zi,svc-ntvo-s.—Ordien de',21 de junio de 1949 por la que
se proilueve. a Cabo ¡segundo- Fogonero al Fogonero
Francisco' Ardado Mendín. Página 921.
PERSONAL VARI
•
-Lbcciu.i.as.—Orden de 21 de junio de 1949 par la que se
conceden t-las meses de licencia por enfermo al Auxi
liar prituero di C. A. S. .P. A. •don Luis del Corral
Olfva'res.—Página 921.
EDICTOS
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•
Destinos.—Se nombra Comandante del cañonero
Hernán Cortéés-al Capitán de Corbeta D. José Ra
rilón González López, que cesa de Segundo Coman
dante del destructor Almirante 'Valdés.
Dicho Jefe se posesionar4 del expresado mando
en 21 de. julio próximo, hcha en que cumple el
cuarto año de embarco su actual Comandante.
Este destino se confiere 'con carácter forzoso a
efectos administrativos.




Destinos.—Se -confirma en el mando del. destruc
tor .Alliilr'agi,te .111Wiicia„ hasta terminar 1 cuarto
año de embarco -voluntario, correspondievfe al 'se
gundo período, dispuesto po'r Orden Ministerial dé
17 de no-viembrb,de .1947 (D. O. núm. 261), al,Ca
pitán de Fraá-atti (S)don Luis Huerta de los,Ríos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALA
.Excmos. Sres. Vicealmirante Tefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na,
val de Baleares.
— Se *nombra Segundo Comandante del crucero
Can:arias al Capitán de ,Fragata (S) don Luis Ce
breiro Blanco, que en I.° de julio próximo termina
el curso de especialización en la Esckela de Guerra
Naval, el . cual deberá incorporare a la termina-.,
ción del mismo, ,por cumplir en dicha fecha un ario
en l ,mencionado destino el Jefe de igual em
pleo (T) don Andrés de Benito y Peláez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio d2 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de. la, Armada, 'Comandante General de la Es
cuadra y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio cl.e Personal.
•
••
— Se nombra Segundo Comandante del crucero
,Galicia al Capitán de- Fragata D. Gregorib Guitián
Vieito, que cesa de Segundo Tefe de la A)udantia
Mayor de .este Minists.rio 'y de Jefe del Detall de
la misma, el cual se incorporará al . desfino ,que se
le confiere en 21 de julio próximo, fecha en que
cumple un ario en el mismo el Jefe de igual empleo
Juan Luis Más García.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Exmos. Sres. Comandante General de la Escuadrar
y Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción. Central
y del Servicio de Personal.
REGALADO
Ex'-cmos. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que los Capitanes de Corbeta que
.a continuación se relacionan pasen a los destinos que
al frente de cada tino de ellos se indica a la termi
• naCión del cur3o de espetialización que se encuen
tran efectuando en la Escuela de Guerra Naval:
. Don Federico Galvache .Arroyo. -Jefe del Esta
do Mayor de la Segunda Flotilla de Destructores.
Don Pedro Martínez-Avial Bonaplata: -- Plana
•
Isdavor de la Escuadra..
(S) Don Luis Leal Leal.—Plana Mayor de la Di
visión Naval del Mediterráneo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
á todos los efectos.
•
Madrid, 21 ríe junio de 1949.
REGALADO
'Excmos. Sres. Almirante jefe del Estad.) Mayor
de la Armada, Capitán .General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Comandante General
de la Escuadra y Vicealmirantes jefes de la Ju
risdicción 'Central y del. Servicio cle Perlonal.
•
— Se nombra Comandante del buque-hidrógrafo
.1191aspi,na al Capitán de Corbeta (H. G.) don José
•Luis Morales Hernández, que cesa de Profesor y
Secretario de la Escuela .de Guerra Naval, el cual
relevará en 27 de julio, próximo al aptual Cotnan
dante, Capitán de Corbeta (H) don José Díaz Cu
ñado. que en,dicha fecha cumple el. año (le mando
,'que le fué prorrogado por Orden Ministerial de
22 de junio de 1948 (D. O. núm.:142):
Este destinó se confiere con carácter lorzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armáda, Capitán General del Depnrtamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
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estinos.—Se diSpone que una vez que sea: rele
-siado en el mando del buque-hidrógrafo Mallaspi4'la
el 'Capitán, de Corbeta (H) don José Díaz Cuñado,
pase destinado al Estado Mayor de, la Comandan
cia Genetal de la Base Naval de Canarias.
"
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
,Excmos. Sres. Gapitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de 'Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante da dragaminas Gua
Mete al Teniente .de Navío D. Manuel Morgado,
Aguirre, que cesará en el mando del patrullero
R. R.-29 una, vez relevado.
Este destino se confiere con caráct& forzoso
efcotos 'administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




— Se nombra Comandante del patrullero R. 1,?-7-2o
'al Teniente de Navío (T) (clon Antonio Fontenla
Roji, que cesa en el minador. Ne4tuno.
Este destino se confiere COn carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de .Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
.
sonal.
Se dispone que el Teniente de Navío (T) don
,Adolfo Gregorio Alvarez-Espino delembarque del
destructor Almfrante Millaimla y pase destinado al
minatlor Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos 'administrativos.
.‘r
1. 1Madrid, 21 ' dé junio de 1949.
REGALADO •
EXCITIOS. €res. Capitán General de El F.errol del
'Caudillo, Vicealnvirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Cómandante General de la Bate Naval de
Baleares.
-DesitAnoJ. Sé dis-pone que los Alférece3 de Na
vío que a continuación se relacionan cesen en I.° de
julio próximo en los destinos que al frente de cada
-uno de ellos se indica y embarquen en la Escua
dra con el carácter que se expresa :
,
D. Manuel Arias Sánchez.---Del 1Cuartel de Ins
trucción de Cádizi—IForzoso a efectos administra
tivos.
D. Pablo Bernardo de la Cruz.—De la Escuela de
Suboficiales.--Forzoso a todos los efectos.
D. Juan Mántiel García Moretón' Cuartel de
Instrucción de Cádiz.—Forzoso a todos los efectos.
D. Eduardo Járuclenes Agacino.—Del Cuartel de
Instrucción de. El Ferrol del Caudillo.--Forzóso 1 a
efectos administrativos.
D. Luis del Campo Herrero.—De la Escuela de
Suboficiales.—Forzoso a todos los efectos.•
D. Francisco Bernal Ristori.—De la Escuela de
;Subofiriales.—Forzoso a todos los efecto.
D. Félix Feznábdez. Pose.---Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del iCaudillo.—Forzoso a efec
tos administrativos. •
D. Joaquín Fernández de los Ríos Mateos. De
la Escuela,de Suboficiales. Forzoso d efectos admi
nistrativos.
O. Manuel Fúster Prat.—Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso a efectos
,2.1,drhinistrativos.
D. jesús Fontán Cerqueira.—Del Cuartel de Ins
trucción -d¿ El Ferrol del Caudillo. Forzoso a efec
tos administrativos. '
D. José Ibarra y Loreseche,a.-:---Del Cuartel de Ins
trucción de El Perrol del Caudillo.—Forzo,so a to
dos los efectos.
-
D. Emilio Arévalo Peffluz.7---Del 'Cuartel de ins
trucción de Cartagena.—Forzoso a todos los efectos.
D. Luis Ayesta Grandal.—Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso a todos los
efectos. 1 •
D. Froilán Alonso Martínez.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádlz.—Forzoso a todos los efectós. ,
,Excmo. Sr. D. Cristóbal Colón de Carvajal y Ma
roto.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso a ,efectos administrativos.
D. Juan Antonio 'Sánchez-Tembleque Guardiola.—




D Rafael CefíaI Fernández.--Del Cuartl de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo. — Forzoso a
efectos administrativos.
D. Juan .Barceló Azcona.—De la Escuela de Sub
oficiales.—Forzoso a todos los efectos.
D. Jaime Rein Garret'.--Del Cuartel de Instruc
.ción de Cádiz.—Forzoso a 'efectos administrativos.
D. Enrique Palazuelo de la Peña.—Del Cuartel
dé Instrucción de Cádiz.—Forzoso a efectos admi
nistrativos-. /'
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D. Enrique Segura Agacino. — Del Cuartel de
Instrucción dé_ (Cartagena. — Forzoso a todos los
t iectos.
D. Juan Miguel Pastor de Alfaro.—De la Escue
la de Suboficiales.—Forzoso a efectos administra
tivos.
D. Antonio Sánchez de N.eika. Mille.—Pel Cuar
lel de Instrucción de Cádiz.—Forzoso a electos ad
ministrativos.-
D.. Florencio Rodríguez-Carreño Tsianzano.—De
la Escuela, de Suboficiales. Forzoso ,a efectos ad
ministrativos.
D. José María Ros España.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—For,:aso a to
dos los efectos.
D. Antonio Cea Morales.—Del Cuartel de Ins
trucción de _Cartag-ena.—Forzoso a todos los efectos.
D. Rodolfo Adeler Úassasa.—Del Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.--Forzoso a efec
tos administrativos. •
D. José Joaquín Márquez Patiño.—Dl Cuartel
de Instrucción dé- Cádiz.—Forzoso a efectos adrni
.
nistrati-vos.
Los Alférec2s de Navíb D. Pablo Bernardo de la
'Cruz, D. Luis del Campo Herrero, D. Manuel Fús
ter Prat v D. José .María Ros España. se incorpo
rarán a la Escuadra al, rendir viaj.e e/ transporte
Conwanyzevtre Casvelo, en donde se encuentran em
barcados provisionalmente.
"
Madrid, 21 cie junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tarntos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo .51 Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal.
Desfino.s..—Se dispone que- los Alféreces de Na
vío que a continuación se relacionan cesen en los
destinos que se indican y pasen a los que se ex'pre
san :
D. Fernando Iiiig9ez Sánchez-Arjona. Del mi
rador Eolo, al minador Vulcaino.
D. Manuel Lara Febrés.—Del cañonero i-letrndn
Cortés,-.al submarino C-2.
D. Jesús •Díaz de Arcaya Verástegui.—Del des
tructor Alimilante Antequela, al minador Marte,
D. Raimundo Fernández Montenegro.—Del des
tructor Velasco y Ayudante Profesor de la Escue
la Naval Militar, ,al minador Júpiter.
D: Luis ,Balmori Bah-nori.—Del destructor Le
pante, al minador Neptuno.
D. Esteban Arriaga López.—Del cañonero Vasco
Núñez cl,e Balboa, al destruttor Abniralitel Mi/randa,
D. Francisco Segura Lacruz.—Del crucero Mi
guel de Cervantes, al dragaminas Nervión.
D. Mariano Herránz Perruca.—Del crucero Al
iluIrkinte CervIem, al dragaminas Segura.
D: Fausto Escrigas Estrada:----Del- Estado Mayos
de la Escuadra, al cañonero ,Vasico Núñez de Balboa.
D. Ramón Núñez Mille.—Del Estado Mayor de
la Escuadra, al destructor Velasco.
D. Mariano Blanco González.—Del crucero Al
rii\blanto Cciticna, al minador Tritón.
D. Antonio Liadó Carnicer.—Del crucero Galicia,
11 la Flotilla_ de Lanchas Torpederas.
D. Emilio Ramírez. de Arcos.—Del, crucero Ca
narias, al guardacostas Alhucemas.
D. Miguel Carlos Hertfelder Sei.rano.—Del cru
cero AlnviOnte Cervera, al dragaminas 'Tambre.
,
Estos ,destinos se confieren con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
E_xcmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de 'Cartagena, El Ferro] del
Caudillo
y.
Cádiz, 'Comandantes Generales de la
Escuadra de la Base Nav.al d Canadas, Vice
almirante Jefe-del: Servicio de Persona'. Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y
Contralmirante Jefe de Ihstrucci5n.
Desilnos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en los des
tinos que al frente de cada uno de ellos se indica y
pasen a los que ,se expresan:
D. Pedro Fernández-Palacios y Fernández de Bo
badilla.-;--De su asianación al cañonero Calvo Sotelo
'y a la terminación del curso› de 'Criptegrafía y Des
criptación, al destructor Linletrs.
, D. Manuel
, Fernández-Palacios y de Adriaen
sens.—De su asignación al cañonero Calo Sotelo
yo a la terminación del curso de Criptografin y Des
criptación, al destructor Alsedo.
D. Luis Fernando Cebriá Alvarez. Del crucero
Canarias: al .destructor LiJpIers.
Estos destinos se confieren con caráct2r •forzoso
todos los efectos.
'Madrid, 21 de junio de 1949.
REGAL ADO
t
Excm.os. Sres. Capitanes 'Generales de los Depar
tamentos Ailarítimos de 'Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, y del Servicio de Personal y Contralmi-;
rante Jefe de Instrucción.
'4//b
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Licondas pola confraer matrimoni,..).--Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Esther Nicola: t Barcón
Collazo al Teniente Médico D. José Brotgris Picó.
Madrid; 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Depai tamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del -Ser
vicio de Personal, Inspeotor General del Cuerpo




Asenso.—Por haber sido declarado apto para
el ascenso a la clase inmediata por Orden Ministe
' rial *de -23 de' febrero de 1948 (D. O. núm. 47) el
Fogonero Francisco Amado Medín se le promueve
al empleo de Cabo • segundo de diaha profesión, con
antigüedad de 8 de mayo de11949 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente.
Asimismo se dispone pase destinado con carácter
forzoso al cañonero Sarmiento de Gamboa.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO .5
Excmos. Sres. Capitán Genéral del - Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Comandante
General de la Escuadra, 'Vicealmirante Jefe 'del
,Servicio de Personal, General Tefe Superior de





licencías• —De conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y ,lo propuesto por el de
Personal, se conceden dos meses de licencia por
enfermo al Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Escribiente) D. Luis del Corral OliVares.
Madrid, 21 de junio de 1_949.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo ,de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
E
EDICTOS
Don: José Valdivia. Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferro', del Caudillo,
Hago saber: Que acreditada, .1a pérdida de la Li
breta; de Inscripción Marítima y Cartilla- Naval del
inscripto de 'este Trozo Roe-elio Rey Rey, se declaran
nulos y sin valor talyes, documentas, haciéndose res
ponsable a la persona que los pogéa y no los entre
gue a la Autoridad de Marina. 1
El Ferrol del Caudillb, To de junio de 19)49.
El Alférez, Juez instructork, José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor- en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferroly del Caudillo.
Hago saber: Que acreditada la pe--'rdida de la Cé
dula de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Serafín Vilar Fuentes, se declara nulo y sin
valor tal documento, haciéndose responsable a la per
sona que lo posa y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
.¡
El Ferrol del Caudillo. Jo de junio de 10149.
Alférez, Juez instructor, fosé Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol, del Caudillo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Li
breta. de Inscripción Marítima del inscripto de Ma
rina de este Trozo José María Vales Díaz, se de
cbra nulo .y sin valor el expresado documento, ha
ciéndose responsable a la persona que, teniéndolo en
su poder, no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferro] del Caudillo,, ¡o de hrnio de 1049.
El Alférez, Juez instructor, José
Don José Valdivia Cabes, Alférez de Infantería
de Marina, juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del' ,Caudillo,
Hago isaber : Que acreditada ,la pérdida de la ear
tid.la Naval del inscripto de 'este Trozo Manuel Ber
múdez París se declara nulo y sin valor tal docu
mento, ha,ciéndose responsable a la persona que. te
»iiéndolo en su poder, no lo entregue a la Autoridadde Marina. •
El Forrol del Caudillo, 'o de junio de 1049.El Alférez, juez instructor, José Valdivia.
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Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
•
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Antonio Seijas Díaz se declara nulo y sin va-'
Jor tal documento, haciéndose responsable a la per
sona, que lo posea y no lo devuelva a la Autoridad
de Marina.
El F2rrol del Cataillo, io de junio de 1949.
El. Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez ›de Infantería
de Marina, Juez instructor en la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber:, Que acreditada lá pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de ¿te
Trozo Francisco Fernández Beceiro se declara ntio
y; sin valor tal- documento, haciéndose responsable a
- la( persona que lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, io de junio de -
El Alférez, juez instructor, José .Valdivia.
Don Juan Francisco Rodriguez de la Puente, Te
niente de N2,vio (S. 'M.), juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Gabriel Costa
Pan, folio 1-17 de La Corufia, .
\ Hago saber: Que por decreto del excelentísimo se
flor Capitán _General del Departamento se declar6
nulo y sin valor el aludido documento.
La Cortifia, 14 de junio de 1949.—El Juez instruc
tor, Juan FrancisÉo Ro*ddguez.-
El Ayudante Militar de Marina del distrito de Vi
llajoyosa,
Hace saber: Que justificado el extrav'm d las
Cartillas Navaiss de los inscriptos Ginés Zaragoza,
Valenzuela, Juan Aragonés Vacilo y Matías Alvado
Valor, y Libreta de Inscripción Mavítima de Suan
_Aragonés Vacilo, se ha procedido a hacerles entre
ga a los mismos de dtiplicados de sus rcIspectivos
documentos, con arreglo a la Orden Ministerial de
28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305) y Orden
Ministerial de 28 á fel3rero de 1941 (D., O. núm.e
ro 25), quedando nulas y sin ningún valor las ori
ginales e incurriendo en responsabilidad las perso
nas que las poseyeran y no hicieran entrega de las
mismas a la Autoridad de Marina.
Dado en Villajoyosa a 9 de junio de 19.49. El
Ayudante Militar de Marina, Jaime Zaragoza.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
xpediente instruí& para acreditar la pérdida de
la Libretas de Iniscripción Marítim.a. del inscripto
/llamado Antonio Gómez Molina,
Hago saber: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo :declarando' nulo y sih valor al
guno el docUmento 'extraviado; incurriendo en res
pcnSaibiliclad la persona que poseyera dicho docu
mento y no .hiciera entrega de él.
!Cádiz, a 18 de junio die 1949.--El Teniente Coro
nel, Juez instructor, Crislant)a Gutiérriez Triujillíatulo.
Don joáquIn tRobledo Luján,. -Comanclialte de Infan
tería de Marina, Juez de la tConiandancia de Ma
rina y del expediente riúmeto 118 por pér
dida de la Cartilla Naval;
Hago saber : Que en &cho ,expediente ha recaído
iTsolución declarando- 'justificada la pérdida de la
'Cartilla Naval, sin responsabilidad para el interesa
do, ,quedancro nuli'i y sin valor el original por entre
gársele mi duplicado al interesado, Vicente Tirado
Museras ; la persona que lo' posea lo entregará en
-este Juzgado, incurriendo en responsabilidad si así
no lo efectúa.
Dado en Castellón, a !echo de .junio 'de mil nove
cientos .cuarenta y nuéve., ,EI 'Comandante, Diez,
loaquín Robtledo' Ljdni.
Don JoaquIn Robledo! Luján, ,C,'ernandante. de In
fantería de Marina, Juez de la Comandancia de
Marina y del expediente número :n7 por pérdida
de 1a Libreta 'de Inscripción Marítima,
It .
Hago .saber: Que en dicho' expediente ha recaklo
resolución declarando justificada la pérdida de la
,Libretá, de Inscripción Maritirna sin responsabilidad
para el interesado, quedando nulo y sin valor el
.original por entregársele , un -dtiplicado_ al interesa
do, José Martí Olivares.; lá persona 'que lo. posea
lo -entregará en este Julzgadó, incurriendo en respon
sabilidad si así no lo efectúa.
Dado en Castellón, a ocho 'de !junio de mil nove
cientos cuarenta y nueve. Comandante, Juez,
J:oaqu4n, Robledo Lujáin.
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Don Francisco Martínez Checa, 'Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida dé la Libreta de Inscriptión Marítima
de José Postigo Tendero,
Hago saber'. Que la Autoridad del 'Departamen
to Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Auttoridades de
Marina.
,Málaga,- 4 de junio .de 1.949.7--El Capitán, Juez
instructor, Franc4s-co IVIlartínlez Checo.
Don FranciscoS Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de ,Marina y juez instructor d& expediente
de pérdida de la
•
Libreta de Inscripción Maríti
ma de Juan Hernández Daza,
Hago saber : Que la Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada' la pér
dida de didho documento ; incurriendo en- 'responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no•haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 4 de junio de 1949.—E1 Capitán, Juez
instructor, Francisco Ylartiniez hoca4.
Don Jaime Vadell Vicéns, Teniente de Navlo de
ja R. N. M., Juez instructor del expediente de
pérdida de la Cédula y Libreta d'e Inscripción
sMarítima del inscripto ,de este Trozo Antonio Gu
tiérrez Escandell, folio 75 de 1946,
'
Hago constar: Que por decreto aúclitoriado del
excelentísimo señor. Almirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares, de 20 de.mayo de 1949,
ha ,sido justificada la pérdida de los •expresados do
cumentos; quedando nullog‘ y sin valor,1 alguno e in
curriendo en responsabilidad, la persona o personas
que lo posean y no bagan entrega de los mismos a
las Autoridades de Marina.
Ibiza, 6 de junio de 1919 —El Ayudante Militar
de Marina, Jaime Vqdell Vicéns.
Don ,Mannel Bengoa Pérez, iCapitán de Infantería
,de *Marina,„ juez instructor del expediente instruí-.
do por pérdida del Nombramiento 'de ,Patrón de
'Pesca del inscripto de este Trozo Miguel Cape
fla FOJCh,
Hago saber : Que por decreto auditoriada recaí
do en el mismo sé declara nulo y sin valor alguno
didho documento; incurriendo en responsabilidad la
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persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridldes de Marina.'
Tarragona, II de junio de .1949.—El Juez ins
truotor, Manuel Beng,(40 Pérez.
Don Manuel Beng-oa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruí
do por 'pérdija de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del .Trozo de Garrucha Fran
cisco Cervantes Jerez,
Hago saber : Que por decreto auditúriaclo recaído
cm el mismo se declara nulo y sin ningún valor di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga cntrega dl mismo
2 las Autóridades de Marina.
Tarratona, II de junio de 1949. El Jue instrud
tol', Manuel Be9goa.
•
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del -expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto de Marina Domingo
Quevedo Cabrera,
Hago constar : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias declarando nulo y sin va
lor alguno el documento extraviado, incuriiendo en
responsabilidad la persona que poseyera dicho do
cumento y no hiciera entrega de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de juni.7 de' 1949.
El juez instructor, Alfredo Porto Armario.
Don 'Guillermo del Solar y Maestre, Teniente de
Navío del Cuerpo General de la Armula, Juez
instructor del expediente número 300 de 1949 ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima a favor de Juan Piera Marqués,
Hago saber : Que por decreto' auditoriadc de fe
cha 4 de junio de 1949 del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General de este Departamento se
ha declarado justificado el extravío arriba reseñado;
su.consecuencia, se declara nulo y ;-in ningún va
lor el documento extraviado, incurriendo en responsabilidad la persona o personas que lo po3ean y nolo entreguen a la Autbridad de Marina o en este
Juzgado.
D,ado en Valencia del Cid, a los o(10 días del mes
de iunio de r949. — El Teniente de Nlvio,, Juez,Guilllermo del Solar.
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